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Изатин является одним из производных индола, который на про-
тяжении многих лет привлекает наибольшее внимание исследователей, 
поскольку открывает широкие возможности получения на его основе 
многочисленных красителей, лекарственных препаратов, пестицидов, 
стимуляторов роста растений, аналитических реагентов и др. [1]. 
С целью поиска новых физиологически активных производных 
изатина, обладающих высокой биологической доступностью, нами была 
исследована реакция взаимодействия изатина с алканоламинами, в част-
ности с трис(гидроксиметил)метанамином, N-метилглюкамином, диэта-
ноламином с целью получения оснований Манниха по схеме (1), без 
предварительной защиты карбонильной группы, по аналогии  с методом 
[2]: 
 
Методами ИК-спектроскопии и хроматомасс-спектрометрии по-
казано, что в реакционной смеси преимущественно присутствует не 
продукт аминометилирования, а циклический кеталь, образовавшийся в 
результате взаимодействия изатина с гидроксигруппами алканоламина. 
Например, с трис(гидроксиметил)метанамином реакция может быть 




Вероятно, это обусловлено пространственно затруднённой струк-
турой трис(гидроксиметил)метанамина. При использовании N-
метилглюкамина и диэтаноламина наблюдался аналогичный результат. 
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Исследовано влияние ультразвукового излучения (УЗИ) на синтез 
акридонов циклизацией соответствующих дифениламин-о-карбоновых 
кислот в полифосфорной кислоте (ПФК) с содержанием Р2О5 80±% при 
соотношении кислота : ПФК = 1 : 4. 
 
